













































































































































































































































































































































タイトル 監督 制作国 日本劇場公開年 ワークショップ・トークイベント おやつ





やさしい本泥棒 ブライアン・パーシヴァル アメリカ 日本劇場未公開 本を読みたくなる、愛おしくなる「しおり」作り。 ドライフルーツたっぷりのドイツパン・ベラベッカ（映画の舞台がドイツ）
















ダブリンの時計職人 ダラ・バーン アイルランド 2014年 オリジナル壁掛け時計作り。 アイルランド産の「カラギーナン」を使用しオーロラをイメージした色とりどりのゼリー
※全てのおやつは東海調理製菓専門学校の協力により提供。
第2回上映作品
タイトル 監督 制作国 日本劇場公開年 ワークショップ ・トークイベント おやつ
シーヴァス　王子さまになりたかった
少年と負け犬だった闘犬の物語 カアン・ミュジデジ トルコ 2015年
※プレイベントのみの上映
プレイベント前に、Adictos CoffeeのウジエルさんによるBBQと温かい飲み物
ローマに消えた男 ロベルト・アンド イタリア 2015年 近年話題のパスタアート。パスタでクリスマスオーナメントなどを作る。 イタリアのマスカルポーネを使ったガトーショコラ
裸足の季節 ドゥニズ・ガムゼ・エルグヴァン トルコ 2016年 トルコランプ風のキャンドルホルダー作り。
直火で１杯づつ作るトルココーヒー。トルコ料理
店・ターコイスの協力。
歌声にのった少年 ハニ・アブ・アサド パレスチナ 2016年 中東の宗教を専門にする青木健教授による中東音楽に関するミニトーク。 ー
少女は自転車に乗って ハイファ・アル＝マンスール サウジアラビアドイツ 2013年 中東の香りの文化にヒントを得た練り香水作り。
サウジアラビア名産のデーツとドイツの紅茶メー
カーが作る香り豊かなデーツティ




















































































aṣ̌əm vohū vahištəm astī
uštā astī uštā ahmāi























































































































































開 催 報 告
平成29年度　静岡文化芸術大学 研究成果発表会
編集後記
　本学研究史『静岡文化芸術大学の研究活動15年の成果』の編集で、過去の研究、セミ
ナー、イベント等の資料整理を担当しました。2000年開学のさほど長いともいえぬ本学
の歴史ですが、特別研究だけで500を超えるプロジェクトが蓄積され、データ整理は大
変な作業となりました。このとき強く意識したのが、研究活動等大学で取り組む事業の
アーカイブ整備の意義です。欧米諸国に比べ日本は政府や企業、大学などの記録保存、整
理、公開の体制が不十分といわれますが、大学の記録も組織的、戦略的にアーカイブ化を
進めなければ日々の多忙の中で数年前のことも忘れられてしまう可能性があるでしょう。
文書資料は勿論、写真・音声・映像など様々な形でのアーカイブ整備は、大学の社会的責
任を担保する上で極めて重要であり、“レガシー”創造のベースとなるものです。この『文
化と芸術』も号を重ねる中でその一端を担っていると考えています。（St.）
（１）武田　好（国際文化学科）
　　 「子どもの足跡設置とプロジェクトの総括」
（２）高田　和文（理事）
　　 「ＳＵＡＣの研究活動15年の成果」
（３）谷川　憲司（デザイン学科）
　　 「五感で音楽を感じて楽しむアート・ツール・環境の開発」
（４）横田　秀樹（国際文化学科）
　　 「高大接続による高校教育・大学教育・大学入試の研究」
（５）林　左和子（文化政策学科）
　　 「人口減少時代における地域のあり方を考える」
（６）服部　守悦（デザイン学科）
　　 「デジタルファブリケーションの活用によるデザイン
　　　研究・開発」
（７）舩戸　修一（文化政策学科）
　　 「浜松市の中山間地域における空き家の文化資源的価値
　　　についての研究：浜松市天竜区を事例として」
日時　平成29年11月2日（木）
会場　南280中講義室
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